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PART TIME COURSES: DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY: ENTRY 2002
Subject Area Course Code Page
Accounting A301 51
A303 52
A305 53
Advertising A314 59
A315 59
Aeronautics B150 96
B152 97
B153 97
B155 98
B163 99
Architecture B701 27
Automotive Engineering B165 100
B171 101
B173 101
B175 102
B177 102
B178 103
B179 104
Baking K204 148
K205 149
Bar Management M569 151
Building - Design B102 34
B104 34
B106 35
B701 27
Building Maintenance Management B108 35
Building Services Engineering B744 75
Cake Design/Decoration K201 145
K202 146
K203 147
Carpentry B113 36
Cartography B708 30
Catering C405 128
C411 130
C419 134
Chemistry K218 117
K219 118
K291 125
K292 125
Civil Engineering B743 74
CNC B111 36
B146 94
B147 95
B148 95
Computer Aided Design (CAD) B148 95
B785 80
K244 108
Computing B197 20
B198 21
B775 78
PART TIME COURSES: DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY: ENTRY 2002
Subject Area Course Code Page
Computing B795 82
K267 121
K268 122
M586 69
Construction B119 37
B120 38
B702 28
B704 28
B707 29
Credit Management A352 45
Criminology A318 17
Design B102 34
B106 35
B198 21
B701 27
Desktop Publishing B197 20
B198 21
Digital Media M552 23
Drama and Drama Tuition C462 21
Electrical B140H 94
K233 105
K234 106
K244 108
K245 108
K248 109
K249 110
Electronics Engineering K233 105
K281 111
K282 112
K283 113
Engineering B133 40
B134 40
B135 41
B136 41
B137 42
B138 88
B140 90
B146 94
B147 95
B148 95
B149 96
B740 73
B742 73
B743 74
B744 75
B748 114
B785 80
K233 105
K234 106
PART TIME COURSES: DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY: ENTRY 2002
Subject Area Course Code Page
Engineering K235 106
K243 107
K249 109
Environmental Health C494 144
Floristry M570 66
Food C490 143
K214 116
C476 142
Foreign Languages - Translation K253 23
GIS - Geographical Information Systems 8708 30
8709 31
GPS - Global Positioning Systems 8710 32
Graphics 8198 21
Health & Safety M600 66
Health Services A355 46
Heating 8134 40
8135 41
8137 42
Hospitality/Hotel C405 128
C409 135
C411 130
C413 133
C415 131
C417 132
C419 134
Human Resources A319 60
A321 61
A356 47
Hydraulics 81400 92
Hygiene & Safety C411 130
Information Technology (see Computing) C415 131
K268 122
Insurance (88S) A358 50
Internet M586 69
Languages K253 23
Law/Legal Studies A316 16
A318 17
A351 14
Lithography 8192 19
8193 20
Machine Technology 8140F 93
8146 94
8147 95
Maintenance Technology 8108 35
8140A 90
81408 90
Management A323 62
A326 63
A327 64
PART TIME COURSES: DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY: ENTRY 2002
Subject Area Course Code Page
Management A351 44
A352 45
A355 46
A356 47
A357 49
A358 50
A360 68
(409 135
(413 133
(416 133
(419 134
(476 142
(494 144
FT408 136
M565 64
M566 65
M568 150
M571 67
M587 69
Manufacturing 8748 114
Marketing A313 54
(417 132
Mathematics K263 120
K265 120
Meat M568 150
M573 152
Mechanical Engineering 8133 40
8140E 92
8745 76
Media A354 15
M552 23
Medical K211 116
K271 124
Metal Work 8121 84
8122 85
8123 85
8124 86
8125 86
8126 87
8127 87
Motorcycle Mechanics 8165 100
Multimedia M552 23
Music Tuition 24
Paper Technology 8186 18
Personnel A321 61
Pharmaceutical Quality Assurance K219 118
Physics - Medical K271 124
Plant Installation 8140G 93
Plasterwork 8102 34
PART TIME COURSES: DUBLIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY: ENTRY 2002
Subject Area Course Code Page
Plumbing B131 38
B132 39
Pneumatics B140C 91
Printing B183 17
B185 18
B186 18
B192 19
B193 20
Programmable Logic Controllers (PLC) K243 107
Purchasing & Materials Management A326 63
Quality Assurance/Management A327 64
B138 88
B139 89
Quantity Surveying B704 28
Refrigeration & Air Conditioning B136 41
Retail Management M565 64
M571 67
Security Management M566 65
Signwork B106 35
Strategic Management M587 69
Supervision A323 62
C407 128
Surveying B704 28
B707 29
B708 30
B714 33
Telecommunications Engineering K283 113
Tourism Management FT408 136
Training & Development A319 60
Translation K253 23
Transmission B140E 92
Transport Engineering B150 96
B152 97
B153 97
B155 98
B163 99
B171 101
B173 101
B175 102
B177 102
B178 103
B179 104
Vocal Tuition 24
Welding B121 84
B122 85
B123 85
B126 87
Wholesale Management M565 64
Wine Tasting M572 151
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